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Abstrakt 
 
Bakalářská práce zpracovává problematiku návrhu obytné zóny v severní části obce Sloup v 
Moravském krasu. Byly zpracovány 4 varianty, pro které byly vyhotoveny výkresy situace a 
situace dopravního značení. Výkres vzorových příčných řezů platí pro všechny varianty bez 
výjimky. Na základě zjednodušeného multikriteriálního hodnocení, byly vybrány 2 vítězné 
varianty, pro které byly vyhotoveny podélné profily a situační výkresy byly zpracovány 
detailněji. 
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Abstract 
  
Bachelor thesis focuses on north part of Sloup village, the main target is to design residential 
area. Site plan and site plan of road signs were designed for each of four variants. The cross-
sections fit to all variants which were designed. Two variants were chosen as the best ones, 
based on multicriteria evaluation. The more detailed site plan, longitudinal profile were 
processed for the two best variants. 
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ÚVOD 
 
Bakalářská práce se zabývá územím v severní části obce Sloup v Moravském krasu. 
Cílem práce je vypracovat vhodný návrh dopravní infrastruktury a optimálně rozdělit území 
na jednotlivé parcely v souladu s územním plánem obce. 
 
Podnětem pro návrh obytné zóny v dané lokalitě, je poptávka po stavebních parcelách v 
malebné krajině Moravského krasu a již probíhající výstavba RD v okolí.  
 
Návrh je proveden v souladu s příslušnými normami a technickými předpisy. V řešeném 
území je navrženo několik variant řešení, z nichž jsou vybrány dvě optimální. Optimální 
varianty jsou propracovány detailněji. 
 
Závěr práce dává doporučení pro výběr nejoptimálnější ze dvou variant a umožňuje se 
potenciálnímu investorovi rozhodnout na základě jeho subjektivních preferencí. 
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 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
NÁVRH OBYTNÉ ZÓNY V OBCI SLOUP V MORAVSKÉM KRASU 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1. Stavba: 
 
Název stavby: Obytná zóna v obci Sloup  
 
Místo stavby: Sloup v Moravském krasu 
 okres Blansko  
 kraj Jihomoravský 
 
Katastrální území: Sloup v Moravském krasu 
 
 
1.2. Zadavatel stavby: Vysoké učení technické v Brně 
 fakulta stavební 
 Veveří 331/95 
 602 00 Brno 
 
 
1.3. Zhotovitel: Jan Kocman 
 Osvobození 75/39 
 67904 Adamov 
 
2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 
 
2.1. Účel studie a sledované cíle: 
 
Hlavním cílem studie je vytvoření místních komunikací funkční skupiny D1, tak aby 
se řešené území dalo rozdělit na jednotlivé parcely. Bude vytvořeno několik variant, z 
nichž bude vybrána nejlepší.  
 
Sledovaná kritéria: plocha parcel 
 počet parcel 
 plocha komunikací 
 estetika 
 soulad s existujícími sítěmi 
 
2.2. Potřebnost a naléhavost stavby: 
 
V posledních 10 letech probíhá v severní části obce výstavba nových RD a poptávka 
po stavebních parcelách se stále zvyšuje. Řešená lokalita je v územním plánu 
vyčleněna pro stavbu RD. Vedení obce má zájem o výkup pozemků, vybudování 
inženýrských sítí, vytvoření stavebních parcel a prodej soukromým investorům.  
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3. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
 
3.1. Poloha stavby: 
Řešené území se nachází v severní části obce. Poloha území je velmi vhodná pro 
výstavbu rodinného bydlení, protože se jedná o velmi klidnou rekreační lokalitu. 
 
3.2. Dostupné dokumentace: 
 
3.2.1. Územně plánovací dokumentace: 
 Územní plán je veřejně dostupný na webových stránkách obce Sloup. 
 
3.2.2. Dokumentace inženýrských sítí: 
 Dokumentace pro obecný přehled inženýrských sítí v okolí řešeného území, 
byla poskytnuta vedením obce, na žádost zhotovitele studie. 
 Dokumentace vedení sítí elektrického vedení, byla poskytnuta firmou E-ON. 
 
3.3. Možnosti napojení území na veřejnou dopravní infrastrukturu 
 Ze severozápadní strany, řešené lokality vede přístupová cesta k rekreační chatové 
oblasti. 
 Z jihovýchodní strany je možné území připojit na obslužnou obecní komunikaci. 
 
3.4. Seznam dotčených pozemků: 
 
 
Číslo parcely Způsob využití Druh pozemku Výměra 
[m2] 
1125 Ostatní 
komunikace 
Ostatní plocha 5514 
1126  Orná půda 5881 
1127  Orná půda 1316 
1128  Orná půda 1323 
1129  Orná půda 1468 
1130  Orná půda 1928 
1131  Orná půda 4281 
1132  Orná půda 4136 
1133  Orná půda 4014 
1174  Trvalý travní 
porost 
5519 
1182 Ostatní 
komunikace 
Ostatní plocha 316 
Tabulka 1: Seznam dotčených pozemků 
 
3.5. Chráněná území z hlediska ŽP 
Řešené území se nachází mimo hranici CHKO Moravský kras 
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3.6. Záplavová území 
Řešená lokalita se nachází mimo záplavová území. Okolo západní hranice území 
protéká Němčický potok. Doporučuji provedení hydrogeologického průzkumu a 
určení záplavového území v dalších stupních projektové dokumentace 
 
 
4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 
 
typ území obytná zóna 
funkční skupina komunikace MK sk. D 
podskupina D1 
typ provozu smíšený 
návrhová rychlost 20 km/h 
šířka prostoru MK 8 m 
šířka dopravního prostoru 5,5 m 
minimální šířka dopravního prostoru 3,5 m 
šířka parkovacích stání 1,5 m 
 
 
 
5. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY VARIANT 
 
 
5.1.  Šířkové uspořádání 
 
 Všechny varianty jsou navrženy jako pozemní komunikace funkční skupiny 
D, podskupiny D1 - Obytná zóna. Návrhová rychlost 20km/h je tedy dána 
zákonem [1]. 
 Komunikace je navržena jako obousměrná, aby bylo dosaženo dostatečného 
prostoru pro vedení inženýrských sítí. Obousměrnost komunikace je vhodná i z 
hlediska zklidňování dopravy. Šířka komunikace je zvolena 8m, což je v souladu 
s požadavky územního plánu. Šířka dopravního prostoru 5,5m se nachází v 
místech se dvěma pruhy. V místech parkovacího stání se dopravní prostor zužuje 
na jeden pruh o šířce 3,5m. 
 Parkovací stání jsou řešena jako podélná. Od dopravního prostoru jsou 
oddělena obrubníky a zeleným ostrůvkem a jsou kónického tvaru - v krajní části 
jsou délky 6,5m a směrem ke středu komunikace se rozšiřují na délku 7,5m. Toto 
řešení umožní pohodlnější parkování, fyzické oddělení zajistí funkci zklidnění 
dopravy. Vizuálně budou parkovací stání oddělena jiným povrchem a barvou 
(červená dlažba CB 20/10/8). Šířka parkovacího pruhu je 2m. 
 Sjezdy z jednotlivých parcel jsou šířky 3m, se zaoblením R= 1m a šířce v 
místě napojení na komunikaci 5m. Oddělení sjezdů od komunikace a podélné 
vedení srážkové vody je zajištěno přejezdovým obrubníkem s pojížděnou hranou 
o výšce 0,02m 
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5.2.  Odvodnění 
  
 Odvod srážkové vody z povrchu pozemní komunikace je zajištěn podélným 
spádem o minimální hodnotě 0,5% a příčným spádem komunikace, který činí 
2%. Voda bude sváděna k uličním vpustem, které budou zaústěny do dešťové 
kanalizace. Povrch pláně je odvodněn příčným sklonem pláně o velikosti 3%. 
Tato voda je zachycena podélným trativodem, který by měl být polohově veden 
tak, aby bylo možné jej zaústit do kanalizačních šachet. 
Přesné vedení jednotlivých tras a umístění prvků odvodnění musí být řešeno v 
dalších stupních projektové dokumentace. 
 
5.2.1. Konstrukce v místě trativodu 
 zásyp drenáže štěrk fr. 16/32 150 mm 
 obsyp drenáže štěrk fr. 8/16 200 mm 
 potrubí drenáže PVC DN 100 100 mm 
 geotextilie  300g/m2 
 podkladní beton C16/20 X0 100 mm 
 
5.3.  Konstrukce vozovek 
 
 Použité skladby konstrukce jednotlivých typů vozovek, vychází z 
předpokladu únosnosti zemní pláně min. Edef2 = 45 Mpa. Pokud nebude dosažena 
tato hodnota, musí být provedena stabilizace zeminy pojivem.  
 Vzhledem k charakteru obytné zóny se dá uvažovat vyloučení těžkých 
nákladních vozidel. Předpokládá se průjezd popelářského vozu jednou týdně a 
průjezd vozidel HZS v krizových situacích. Návrh konstrukce proveden dle [6]. 
 
5.3.1. Konstrukce vozovky v dopravním prostoru 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 60 mm 
 Spojovací postřik z kationaktivní emulze 0,25 kg/m2 PS-E  
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACO 16+ 60 mm 
 Spojovací postřik z kationaktivní emulze 0,25 kg/m2 PS-E 
 Inflitrační postřik z kationaktivní emulze 1,20 kg/m2 PI-E 
 Štěrkodrť fr 0/32 ŠD min. 150 mm 
 Štěrkodrť fr 0/32 ŠD min. 100 mm 
 Konstrukce vozovky celkem  min. 370 mm 
  
5.3.2. Konstrukce vozovky v místě parkovacího stání a sjezdu 
 Dlažba CB 20/10 DL I 80 mm 
 Štěrkové lože fr. 4/8 L 40 mm 
 Štěrkodrť fr 0/32 ŠD min. 150 mm 
 Štěrkodrť fr 0/32 ŠD min. 100 mm 
 Konstrukce vozovky celkem  min. 370 mm 
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5.3.3. Konstrukce vozovky v místě příčného zpomalovacího prahu 
  Dlažba CB 20/10 DL I 80 mm 
 Betonové lože - C20/25 L 100 mm 
 Štěrkodrť fr 0/32 ŠD min. 170 mm 
 Štěrkodrť fr 0/32 ŠD min. 100 mm 
 Konstrukce vozovky celkem  min. 450 mm 
 
5.4.  Rozhledové poměry 
   
 Při posuzování rozhledových poměrů, bylo postupováno v souladu s  
normou [4].  
 
5.4.1. Napojení území na vnější dopravní infrastrukturu 
  Připojení je řešeno pro uspořádání A, a pro skupinu vozidel 2. Posouzení 
rozhledu je provedeno pro Vn = 50 km/h a Vn = 30km/h. Pro nižší rychlost z 
uvedených vyhovuje bez výjimky. Vzhledem k povaze a technickému stavu 
komunikací, na které se obytná zóna připojuje lze předpokládat rychlost 
vozidel do 30 km/h. 
 Z výkresů dopravního značení a rozhledových poměrů, je jasně patrné, kde 
se nachází pole rozhledových trojúhelníků. K tomu musí být přihlédnuto při 
vydávání souhlasného stanoviska, pro získání územního souhlasu ke stavbě 
oplocení.  
 
5.4.2. Křižovatky v jednotlivých větví obytné zóny 
 Rozhledy jsou uvažovány dle [5]. Návrhová rychlost  Vn = 20 km/h,  
uspořádání C. 
 Z výkresů dopravního značení a rozhledových poměrů, je jasně patrné, kde 
se nachází pole rozhledových trojúhelníků. K tomu musí být přihlédnuto při 
vydávání souhlasného stanoviska, pro získání územního souhlasu ke stavbě 
oplocení. 
 
5.5.  Vjezd do obytné zóny 
   
5.5.1. Napojení na komunikaci 
 Bude provedeno přes pojezdový betonový obrubník ABO 15/15/100. 
Výška pojezdové hrany 2 cm. Nároží křižovatky bude zaobleno prostým 
kruhovým obloukem o R = 8m.  
 
5.5.2. Příčný zpomalovací práh 
 Zpomalovací práh je navržen dlouhého typu. Bude proveden z dlažby CB 
20/10/8 červené barvy, kladené do betonového lože tl. 10 cm. Celková délka 
prahu je 6m, délka rampových částí je 1m, rampy jsou ve spádu 8%. Výška 
prahu je 8 cm. 
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6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VARIANT 
 
6.1. Varianta "A" 
 
6.1.1. Směrové vedení trasy 
 
OSA 1 
staničení směrový prvek délka parametry 
 
ZÚ 0,000 00  
 přímá 71,59 m  
TK 0,071 59  
 oblouk 13,40 m R = 18,66 m 
KT 0,084 99  
 přímá 41,58 m 
TK 0,126 57 
 oblouk 7,13 m R = 251,00 m 
KT 0,133 70 
 přímá 61,74 m 
TK 0,195 44 
 oblouk 51,32 m R = 62,90 m  
KT 0,246 77 
 přímá 21,93 m 
KÚ 0,268 70 
 
OSA 2 
staničení směrový prvek délka parametry 
 
ZÚ 0,000 00  
 přímá 24,54 m  
TK 0,024 54  
 oblouk 47,18 m R = 42,85 m 
KT 0,071 72  
 přímá 22,97 m 
KÚ 0,094 69 
 
OSA 3 
staničení směrový prvek délka parametry 
 
ZÚ 0,000 00  
 přímá 34,96 m  
KÚ 0,034 96 
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6.1.2. Výškové vedení trasy 
 
OSA 1 
staničení výškový prvek délka sklon / parametry 
 
 ZÚ 0,000 00  
 přímá 52,93 m  s = 0,50 % 
ZVO 0,052 93   
  oblouk 30,00 m R =  3000,000 m 
    T =  15,000 m 
    y = 0,037 m 
KVO 0,082 93 
  přímá 61,41 m s =  -0,5 % 
ZVO 0,144 34 
  oblouk 29,14 m R =  800,000 m 
    T =  14,570 m 
    y = 0,133 m 
KVO 0,173 48  
  přímá 33,87 m s =  3,14 % 
ZVO 0,207 35 
  oblouk 31,71 m R =  1200,000 m 
    T =  15,856 m 
    y = 0,105 m 
 
KVO 0,239 06 
  přímá 29,64 m s =  0,5% 
KÚ 0,268 70 
 
 
OSA 2 
staničení výškový prvek délka sklon / parametry 
 
 ZÚ 0,000 00  
 přímá 94,69 m  s = - 2,68 % 
 KÚ 0,094 69 
 
 
OSA 3 
staničení výškový prvek délka sklon / parametry 
 
 ZÚ 0,000 00  
 přímá 34,96 m  s = - 1,52 % 
 KÚ 0,034 96  
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6.1.3. Dopravní značení 
 Území obytné zóny a přilehlé komunikace budou opatřeny následujícím 
dopravním značením. 
 P 2 (2x)  Hlavní pozemní komunikace 
 P 3 (1x) Konec hlavní pozemní komunikace 
 P 4 (2x) Dej přednost v jízdě 
 B 20a (2x) Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h 
 IP 10b (2x) Návěst před slepou pozemní komunikací 
 IP 26a (2x) Obytná zóna 
 IP 26b (2x) Konec obytné zóny 
 
6.1.4. Parkovací a odstavná stání 
  
Počet odstavných stání 58 
Počet parkovacích stání 5 
 
Pozn.: Podrobný výpočet počtu stání je uveden v příloze č. 1 
   
6.2. Varianta "B" 
 
6.2.1. Směrové vedení trasy 
 
OSA 1 
staničení směrový prvek délka parametry 
 
ZÚ 0,000 00  
 přímá  7,98 m  
TK 0,007 98  
 oblouk  7,64  m R = 15,00 m 
KT 0,015 62  
 přímá 77,97 m 
TK 0,093 59 
 oblouk 9,34 m R = 20,00 m 
KT 0,102 93 
 přímá 84,87 m 
TK 0,187 80 
 oblouk 3,70 m R = 20,00 m  
KT 0,191 50 
 přímá 73,23 m 
TK 0,264 73 
 oblouk 14,50 m R = 15,00 m  
KT 0,279 23 
 přímá 47,46 m 
KÚ 0,326 69 
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OSA 2 
staničení směrový prvek délka parametry 
 
ZÚ 0,000 00  
 přímá 65,82 m 
KÚ 0,065 82 
   
 
6.2.2. Dopravní značení 
 Území obytné zóny a přilehlé komunikace budou opatřeny následujícím 
dopravním značením. 
 P 2 (2x)  Hlavní pozemní komunikace 
 P 3 (1x) Konec hlavní pozemní komunikace 
 P 4 (2x) Dej přednost v jízdě 
 B 20a (2x) Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h 
 IP 10b (2x) Návěst před slepou pozemní komunikací 
 IP 26a (2x) Obytná zóna 
 IP 26b (2x) Konec obytné zóny 
 
6.2.3. Parkovací a odstavná stání 
  
Počet odstavných stání 54 
Počet parkovacích stání 5 
 
Pozn.: Podrobný výpočet počtu stání je uveden v příloze č. 1 
 
6.3. Varianta "C" 
 
6.3.1. Směrové vedení trasy 
 
OSA 1 
staničení směrový prvek délka parametry 
 
ZÚ 0,000 00  
 přímá  10,84 m  
TK 0,010 84  
 oblouk  6,18  m R = 15,00 m 
KT 0,017 02  
 přímá 83,44 m 
TK 0,100 46 
 oblouk 31,77 m R = 20,00 m 
KT 0,132 23 
 přímá 47,43 m 
KÚ 0,179 66 
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OSA 2 
staničení směrový prvek délka parametry 
 
ZÚ 0,000 00  
 přímá 200,71 m 
KÚ 0,200 71 
   
 
6.3.2. Dopravní značení 
 Území obytné zóny a přilehlé komunikace budou opatřeny následujícím 
dopravním značením. 
 P 2 (2x)  Hlavní pozemní komunikace 
 P 3 (1x) Konec hlavní pozemní komunikace 
 P 4 (1x) Dej přednost v jízdě 
 B 20a (2x) Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h 
 IP 10b (2x) Návěst před slepou pozemní komunikací 
 IP 26a (1x) Obytná zóna 
 IP 26b (1x) Konec obytné zóny 
 
6.3.3. Parkovací a odstavná stání 
  
Počet odstavných stání 56 
Počet parkovacích stání 5 
 
Pozn.: Podrobný výpočet počtu stání je uveden v příloze č. 1 
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6.4. Varianta "D" 
 
6.4.1. Směrové vedení trasy 
 
OSA 1 
staničení směrový prvek délka parametry 
 
ZÚ 0,000 00  
 přímá  10,70 m  
TK 0,010 70  
 oblouk  2,84  m R = 8,00 m 
KT 0,013 54  
 přímá 41,05 m 
TK 0,054 59 
 oblouk 23,37 m R = 15,00 m 
KT 0,077 96 
 přímá 54,29 m 
TK 0,132 25 
 oblouk 31,97 m R = 14,27 m 
KT 0,164 22 
 přímá 47,77 m 
TK 0,211 99 
 oblouk 22,40 m R = 15,00 m 
KT 0,234 39 
 přímá 41,53 m 
TK 0,275 93 
 oblouk 11,22 m R = 15,00 m 
KT 0,287 15 
 přímá 60,97 m 
TK 0,348 12 
 oblouk 12,71 m R = 20,00 m 
KT 0,360 83 
 přímá 34,34 m 
KÚ 0,395 16 
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6.4.2. Výškové vedení trasy 
 
OSA 1 
staničení výškový prvek délka sklon / parametry 
 
 ZÚ 0,000 00  
 přímá 61,75 m  s = 0,80 % 
ZVO 0,061 75   
  oblouk 27,34 m R =  1200,000 m 
    T =  13,672 m 
    y = 0,078 m 
KVO 0,089 09 
  přímá 33,52 m s =  3,08 % 
ZVO 0,122 61 
  oblouk 64,58 m R =  1500,000 m 
    T =  32,29 m 
    y = 0,348 m 
KVO 0,187 19  
  přímá 26,83 m s =  -1,23 % 
ZVO 0,214 02 
  oblouk 67,23 m R =  1800,000 m 
    T =  33,615 m 
    y = 0,315 m 
 
KVO 0,281 25 
  přímá 53,77 m s =  2,51 % 
ZVO 0,335 02 
  oblouk 36,15 m R =  1800,000 m 
    T =  18,076 m 
    y = 0,091 m 
KVO 0,371 17 
  přímá 23,99 m s =  0,5% 
KÚ 0,395 16 
 
6.4.3. Dopravní značení 
 Území obytné zóny a přilehlé komunikace budou opatřeny následujícím 
dopravním značením. 
 P 2 (2x)  Hlavní pozemní komunikace 
 P 3 (1x) Konec hlavní pozemní komunikace 
 P 4 (2x) Dej přednost v jízdě 
 B 20a (2x) Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h 
 IP 26a (2x) Obytná zóna 
 IP 26b (2x) Konec obytné zóny 
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6.4.4. Parkovací a odstavná stání 
  
Počet odstavných stání 62 
Počet parkovacích stání 5 
 
Pozn.: Podrobný výpočet počtu stání je uveden v příloze č. 1 
 
 
7. HODNOCENÍ VARIANT TRAS 
 
Varianta Plocha parcel 
k prodeji       
[m2] 
Plocha 
parcel k 
prodeji             
[%] 
Počet 
parcel 
Plocha 
komunikace 
[m2] 
Plocha 
parkovišť 
[m2] 
Plocha 
vjezdů 
[m2] 
Plocha 
zeleně 
[m2] 
Plocha 
chodníků 
[m2] 
A 26538 89,4% 29 2123 72,50 120,14 873,40 0,00 
B 26316 88,6% 27 2311 72,50 113,40 875,97 0,00 
C 26103 87,9% 28 2368 72,50 125,08 986,22 85,68 
D 26539 89,4% 31 2102 72,50 129,99 882,27 0,00 
Tabulka 2: Vyhodnocení variant využití území 
 
Byly zpracovány 4 varianty řešení. Z výše uvedené tabulky lze vyvodit následující fakta: 
 
1. Největší plochu parcel k prodeji nabízí varianta D 
2. Rozdíl ploch parcel k prodeji je minimální u varianty A a D 
3. Největší počet parcel k prodeji je k dispozici u varianty D 
4. Nejmenší plocha pozemních komunikací je u varianty D 
5. Největší plocha zeleně se nachází ve variantě D 
 Z výše uvedených faktů vyplývá, že varianty A a D jsou z hlediska ekonomického 
nejvýhodnější. Mírně lepší se jeví varianta D. 
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8. ZÁVĚR 
 Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace ve stupni studie. Dokumentace 
může sloužit pro zadání oborového zpracování navazujících stupňů PD.  
 V zadání práce bylo vybrat pouze jednu variantu. Studie byla navrhována ve čtyřech 
variantách, z nichž byly vybrány 2, které byly zpracovány podrobněji. Všechny varianty 
jsou navrženy v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.. 
Záměrně byly zvoleny 2 varianty.  
 Varianta A se jeví jako méně výhodná, ale některé nevýhody jsou velice subjektivní. 
Obec Sloup může proto zvolit raději variantu s počtem 29 parcel, které jsou jednotlivě 
větší rozlohy než je tomu u varianty D. Další výhodou varianty A je univerzálnost - je 
nezávislá na provedení přeložky vedení VN, tzn. pozemky v okolí ochranného pásma 
nadzemního vedení VN umožňují stavbu RD. 
 V případě provedení přeložky nadzemního vedení VN a mírné úpravy trasy, vychází 
varianta D jako nejvýhodnější. Má největší plochu parcel k prodeji, nejmenší plochu 
komunikací, tzn. velké výnosy z prodeje parcel a nižší investiční náklady. Další výhodou je 
vyšší počet parcel, který zajistí větší počet daňových poplatníků pro obec. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 ACO Asfaltový beton 
 ABO Betonový silniční obrubník 
 CB Betonová dlažba 
 DL Dlažba 
 DN Vnitřní průměr potrubí 
 Edef Deformační modul přetvárnosti zeminy 
 CHKO Chráněná krajinná oblast 
 KT Kružnice-tečna 
 KÚ Konec území 
 KVO Konec zakružovacího oblouku 
 L Ložní vrstva 
 MK Místní komunikace 
 PVC Poly-vinil-chlorid - plastový materiál 
 R Poloměr 
 RD Rodinný dům 
 s Spád komunikace 
 ŠD Štěrkodrť 
 T Tečna 
 TK Tečna-kružnice 
 VN Vysoké napětí 
 y vzepětí oblouku 
 ZVO Začátek výškového oblouku 
 ZÚ Začátek úseku 
 ŽP Životní prostředí  
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